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具 体 决 策 需 要 ， 提 供 的 只 是 一 种 通 用 目 的
























































































分类列示，如将 $一 % 不符合会计核算前提的说
明、$二 % 重要会计政策和会计估计的说明、$三 %
重要会计政策和会计估计变更及重大会计差错
更正的说明归为一类，将 $四 % 或有事项、$五 % 资
产负债表日后事项、$六 % 关联方关系及其交易、
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